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« M U t H * I 
1 ©ftítltl 
D E U P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u f * t » i— O"'- ¿IMMM y Sten-
« u i w m i W 1M a t e o w i«l BOLBIH 
1 » ctrrMpomdu «I {Uitt t t t , dlif«adii> 
l a * M tí» u • i m p l i r u «1 «Itis atoM*-
t u t b n , 4nd« PWBUMMIÍ ka iU d nei -
ko d d « i M r a dgainta . 
I M Í M n t u i M tmiiuim i» *»mant 
IM Bo ia rn iM M l M d n t l M « rdmUa-
r i niitetntr tti* mfi». 
SE PUBLICA LOS LUNES, MARCOLES Y VIERNES 
> • m o l k * n la Bratada>Ia da la BiyalaaMn ymjaclal , a eaatea p i -
. - - . . . - - 1 * f Miiaitr • j , alaapattiaalaMa, yatadaa «1 MÜeitan» •aMhMite. Loa 
p w M á* lacra da la npltal , M l iar ia par mraa ia M >ira afitaa, adaü-
t i t i t f •Oaadlean la* maripeiaHa datr imatr^ j « a i c a a n t a p a r la 
b*MM> da pMtta qaa mal ta , taa aaaariydaaM ateaiadu aa cakna caá 
atatata prajardend. 
Laa Aiaalamlaataa da wta yrartaaia ábaaai te la maripaida aaa 
u n z l a a la m i l i luarta a tira alai da la OnaiaMa proriadu pabliaada 
vm IM ataianx de « t a BOLMTtxU toeka • » ] 3 i i t disinabra d i 1«06. 
I M JucadM aaaldpalta, d a diittadda, d i n pwrtai al ala. 
X t e m aadta, Tdatuláaa adatiaua da p&wta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
l a i diafvddaua da laa aataridadw, azaefta l u aaa 
J naa a iaataada da ¡iirti un potra, M üu t r t a r i a at* 
1 dauaaata, u i a l n t t ndrn<<!r aaaadaeaanniaatoal 
aarvida aadoad dimana ola l u B i n u ; la da ia-
tarda partlciüu pnvia d fazo addaatada d< Miata 
adatiaoa da pweta par cad liriea da iajKireida. 
Lo» aaaadM a aaa kan. Kferaada la «iraulir da la 
CaatiddB praTiaeid, iMka M da didmkra da I M , a l 
sau l ia iaa ta al aaaarda da la Bipatatida da a» da aa-
Tlaaákn da dieha ata, y cayaatreular ka dda Bakllea-
da «a loa aour/Miu OTICIALU da 2*7 M da didam-
i bia j a dtada, ta akaaarta «aa amela a la tarifa ana 
1 - 1 maadaaadaa iaLeTnit» M iaaarta. 
PARTK O F I C I A L 
S. M . «I Rtjr Don A l f w M X l l 
(Q. D. G ) , S. M . la Ralna Dolía 
VIcloria EHianla. S. A. R. al Prin-
cipa 4a A i t u r i u a Infanta» y da* 
m i l vanoñái da ta Avfaala Raal 
Pawllla, coallndao aln nofadad a» 
tu Importanta>«Ind. . • . . 
(GuM d d día >3 d« aaTlmkn da liat.) 
Gobierno ehil de li proTtatl» 
ANUNCIO 
El Excmo. Sr. palagado ganatal 
da Abaitóa, t n Ulagrima ftcha da 
hoy, ma dlea lo qoa a^na: 
•Por «Irtud dal réfllmin da abMtoi 
aitabtacldopor AlcaMfi-Praddancla 
da) Ayantamlento da Madrid, aa 
admitan an al Matadaro da Madrid 
toda* fai rama uennea qna lo* 8*' 
nedtroi qsltran ramltlr, pra«lo avl 
10 } conformidad, Man atan factura-
dat a la condgnacldn da dicha Da-
pandancla, o ar . tr í j idat an la mi»-
ma, an Madrid, fiando íbowado e) 
Importa de la i mltnun por « a n t a 
dal Ayanlamlanto. 
Y aa da Intarét qna aa cene tea 
por loa ganadaroa da toda BipaRa, 
potaadoraa de raaaa vacanaa, aa la 
dlfpoilcldn dal Ayuntamlanto, a i pa-
rando q>ia con la ramaaa dlrada da 
ganado qna pnada hacaria y con la 
ugnildnd dal pago Inmadlato, aln 
Intarmadlarlot, qoedari tervldo al 
PdUlco 9 loa ganadero! con notable 
bantficlo, por eitn retaddn dlracia 
y rápida an l»« trcnncclonaa.» 
Lo que ta publica en a>ti perió-
dico oficial para conoctmlamo gene-
ral y en aipaclal de loa ganaderoa 
da aite provincia. 
L«in 81 de ncVlimbra da 1024. 
K aokanador, 




Excmo. Sr.: B i an hiedo coto-
rlc qna laa ractlflcBCltmei anmlaa 
del padrda de Viclnoa, «anlan ha-
ciéndole por loi Ayuntimlantot en 
forma nrop deficiente. Por. ello, «1 
(a dlwe a laa carllflcaclone* de ve-
cindad la eficacia praclia para acre-
ditar'el ouicter de itKtor, podría 
frnatraraai al Caneo electoral qna ce 
está confeccionando an loa actaalaa 
momentoa; ya qn» fdcllmanta rana-
carian frandaa y mlxtltlCKlonei qna 
de manan definitiva aa han querido 
extirpar. 
La rlgnroia apIfcacMndel Eita-
tnto y al celo de qtie e i l i n animada* 
la* actnalea Corporaclonai mnnfd-
palea, wrtHrdn para lograr rectiflca-
c'onai dal padrón da Vadnoa aj«*ta< 
t ida l a la realidad y a la legalidad: 
paro mientra* no e*td hecha la pri-
mara rectificación, ea .forzoao y aa-
ría peligrólo aervine de loa pudro-
nea txlitantaa, qua en In meyorla 
da (o* caaoa, como queda dicho, 
adolecen de numerólo* defecto*. 
Fnndánloie en le* razone* ex-
pauta*, 
S. M . el Ray (Q. D. G ) a e ha 
ier«(do dhponer que pira acre-
ditar ta viclndad, a lo* afactoa da 
la inicrlpcldn an el Cenio electo-
ral que l e ei tá elaborando, no 
aean utllllziblet lo* pndrene* Ve-
clnile* vlgentai, lindando ni ex 
pretado fin lo* reitantea medio* 
probatorio* admitido* por ha laye». 
De Real ordtn lo digo n V. B. 
para an conocimiento y efactoi. 
Dio* guarda a V. E. mnchoi alio*. 
Medrld, 7 da noviembre de 1921— 
MI Mtuqmtt de Maga». 
Sidor Sabaecretarlo del Mlnlitetlo 
de la QoNrnaclón. 
Excmo. Sr.: En «lita da la con-
mita elevada a aita Praildencla 
'. por «1 SubiacreUrlo del Mtnlit* 
| rio de tn Quarra tobre la Intar 
j pratacldn del Raglamanto da fon 
donarlo* mnnidpalaa, da 83 de 
agoito. último (Gactta del- 26), 
motivada porque, annqne ningu-
na duda dablara caber de que la 
Vigencia de ra articulado (dio 
paada tener efKto' a pirtlr da ta 
pebifeadén,-!* c a l i totalidad de 
lo* Aynniamlanto* cb'lgadoi a enm-
pllr la ley de Dut lnoi dvliat, en-
tienden que loa afactoa del mlimo 
tienen carictar retroactivo y le qule-
ren dar aplicación an ( i * vacante* 
da daitlnoa ocwrldaa con anlarlo-
rldad, dificultando la expedición de 
credendale* y el dar po ie i lónn lo i 
nombrado* por la Junta calificadora 
dal Mlnlttario, como ailmlimo te In 
ttrprcta de Varia* manaraa la -clatif I 
cacldn da) periona! por lai danoml-
naclona* de lo* dn t lnc i , por lo caá] 
«a hace predio concordar Im nuevas 
donomlnaclone* ganérlce* con laa 
qua figurín en el eitado númtro 2, 
ana jo n la ley de 1885; y atendiendo 
a laa comldaraclonaa axpueati*, 
S. M . el Riy (Q. D. G ) u ha 
lar vi do dhponer: 
l . * Que In vlgmcla dal Ragla-
manto da fundonarlo* munlclpilai, 
por lo nletlvo n lo i daitlno* reiar 
VJdoi por tai laysi de 1876 y 1885 
y Rrglamauto para aplicación da la* 
mlimae, no tlane * f acto ilno para 
aquallai Vacante* ocurrldu con poa -
tarlotldad al día 86 da agoito último, 
diblcndo cubriría a propuaita da la 
Junta calificadora da aiplrante* a 
daitlno* dvllaa y con arnglo a lai 
diapoalclon** vigtnte» con anterio-
ridad el Rrg'amento diado, no lólo 
lia qua ae hayan anunciado ya por 
loa Ayaniamleiitca, tino la* de aque 
lias plaza* que eatén «arvldaa hoy 
Interinamente, por no htbane cu-
Mirto con crtegto á los precación 
ligldativos, d«blando lo* Ayunla-
mianto* nmltir * la Junta califi-
cadora, en un ptszo de an mes, re-
laciona! de todo i n jenonel admi-
nlatratlvo y lubaltirno qua figuran 
an la* nómina*, con aipeclflcaclón 
de nombre*, sueldos o jornala* 
(fijo* o famporafes) y grallffcado-
naa, facbaa de ra* nombramlantoa y 
autoridad qna lo* h ' io. 
2." Qaa an lo mceilvo se ¿é 
cuanta n la rtfsitda Junta da to-
da* las Vacante* qne ocurran, 
aunque st«n d* tquellaa de libre 
proposición del Ayn' lamlenlo, para 
podar HeVsr a aquélla al turno mar-
cado, aagún la proporcionalidad t i -
tabltdda, y que aifmdmo dan cuan-
ta da lea tervlclo* que se supriman 
i n loa praaupuMtos antas de ser 
aprebadea ¿atoa, para avltsr el 
añórelo da destinos que han da au-
prlmlrie. 
5.a Que en cuanto ala* daño-
mlnadonaa ganéf Icai da ampliados 
administrativos, gtwrdkii y ag'nta* 
armados y subaltarnos, sa entender! 
que loi primaros son adío equalloa 
qua figuran an el altado ndmiro 8, 
nnajo a la ley de 1685, con la* de-
nomlnadonet de Oficial, Auxiliaras 
esctlblent**, an las cflclnaa da Sa-
cratarla, Contaduría, Taicrarla, Ar-
chivo, Btmf Iclancla, Obrai, Impuei-
toa y Arbitrios, y por subalternos se 
eatMdardn loa que dal mltmo esta-
do figuran con laa denomlnaclonaa 
de Concrrjei. Portaros, Ordenan-
zaa, Mozos, Vlaltadorea, Impacto-
ras, Capetacc*, Sobrastantes, Guar-
da* y Vigilantes an los servidos de 
las tf¡ciñas citadas y da Banaflclen-
cía. Instrucción pública. Policía ur-
bana y rara', Obras mantelpalar, 
Impuestoa y Arbitrios; entendién-
dole que en las dtadaa denoml-
nacional se Incluirán aqnellaa otraa 
d* «io local que atfindin á «irvldoi 
•irtlogot a loa i xpt iuáot mi al u 
ludo d» n f :r»r.cla, y an caio da da-
da, los Ajrantamhntoi aa i t tndr in 
a !a Intarpntaclín qoa aá d i por la 
Junta calificadora al axamlnar Im 
ralsclonaa 411a con arrafilo al ar 
líenlo I . * da ••te Raal ordtn daban 
nmlllria. 
De Rail ordan lo digo a V. E. pa-
la su conoctmltp.to y cumplimlanto 
p:r todos l o i AfHRtamlantoi dal 
Rabio. 
Dios guarda a V. E. muchoi aDoa. 
Madrid, 7 da novlambra da 1«24.— 
Mi Marqué» de Magos. 
Stfior Subsacratarlo dal Mlnlitarlo 
da la QobanncMn. 
fSmcttm di] di» 8 i t M i l n a t n U I K i . ) 
limo. Sr.: El Raal dacrato da 23 da 
jalo aitlmo amplld al r.úmaro da Vo-
calaadal Conufo da la Economía 
Nacional, concadlando rapr tun-
tacldn dlracta a vario» aactorasda 
la prodnccldn nadonal quaia aatf-
maban InmHcItrtimanta repraaan-
tadoa o carama* da raprtaantadAn; 
y con al linda dar d«Wdo cumplí-
mlanló a dicho Raal dacrato, y da 
qua la dailgnacldn f prodamacldn 
da loa Vocal»» alrgidor bsya podido 
-lanar «fíelo anta» dal ma» de enero 
próximo, f-chi fílala por el Real 
deaato crgánlco da • de marzo del 
'corriente alio para procadrr a la ra» 
novtdin de la» Saccionaa, 
S, M . al R»y (Q. D. G.).confor-
mdndoia con lo ptepueito por V. I . , 
•e ha «irvldo dUpcnar: 
I . * La» Áiocladonaf de Indas 
trias paiquarai, loi bbrlcanle» de 
consarVa» da paacadot, lo» fabrican-
tas de azúcar y la» Fadaredones da 
Sindicato» Caldllco» Agrícola», con 
dt i ícho at l fg ' r , ratpactIVamanta. 
Vocal proplatario y tupíanla qua lo» 
reprctanla an al Plano del Conaifo 
da la Economía Nacional, t tgún al 
Ranl dscrato de 35 da fuife ó timo, 
deberán ramltlr Indlíldunlm^nti a la 
S'Cfttorix á* dicho Corutjo y h:3 * 
ta a i i t 30 dtl t a » neta»!, IR pepa-
lata da VolücIJr, dibldomor.l*«CIH- i 
da y f:rni«d», Bcompañada d« la car- : 
tlfIcaclán preicrita per ¡a R»)-l oid'n i 
da rst» Pruldíncln d» 2 te fbitt úl-
timo, expedida por la Cémem de ' 
InduMiU o de Comercio e Industria 
icapictlva y BCfíiiUtlíVB íe¡ (¡erd 
c!o í<f la Ir.úasUls y ¿el l i m t i o ñs 
Votos ccmpuUblei. 
a." Lo» Aicscr» dsl Coní«|o, a 
quhnai sn cencida dertcho a eligir 
Vocal y tupiante por «I repetido 
Real dícrt to da 25 A» ju'lo ú.liüio, 
ramUltín a la Sscrctatla, «n «I 
mljn:o plazo icflaledo «n al crtlculo 
anbrlor, !SJ correspondíanle» peps-
da votecldn, ecompafindí» da 
is credencial qua le «ctedltc como 
t-! Asaior. 
5.* La C^mlílín ptrmantnta dal 
Ccnuio da la Economía Nacional 
realizará el aicrallalo an la prlmira 
riunidn qaa calabre en el mea da 
dlclimbre próximo, publicando los 
nombras de los elegidos, 
Da Rial ordin lo digo • V, I . pañi 
i n conodmlanto y alectos comí-
galantes. 
Dios guarde • V. I . mucho» alto», 
Madrid, 17 de noviembre de 1021— 
Mi Márfuis de Maguí, . 
Sabor Vlcapraddanl», Jift de los 
S i rítelo» del Conia|o da la Eco-
nomía Nacional y («floras Qobir-
nadoraa c(«ll«« da la» provincial. 
(Bmmlm d«l iU 1* da an iaákn"6* 19x4.) 
CUERPO NACIONAL D E INGENIEROS D E MONTES 
INSPBCCTÓrf DB K B f OBLACIÓN FORBSTAL Y fISOlCOLA 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 




































4 de Idem.. 
Idem, •••••« 
Idem 
6 de Idem-. 
7 dá ldam. . 
Idem 
Idam 






Idiro* • • • . • • 
Idam 
14 da Idam. 
17 de Idam. 
Idam . . . . . . 
21 de Idem. 
U e m . . . . . . . 
Idim 
SS'daldtm 
27 d i Idam. 
89 de Idam. 
51 da Idem 






Aguitln Parnándac . . . 
Tomd» Ahlfado 
Saturnino Huargas.... 
Joaquín A v a n z . . . . . . 
Pa lpa Qarcía 
Emilio Mitigo 
Tadf ¡lo Qdmiz 
Paltelano A Variz 
Lucilo P i rnándaz . . . . . 
Minuel Vázquez. . . . . . 
Hipólito C a a i l a . . . . . . 
Inocencio BinaVIda».. 
Blas Btnavidai. 
Solero Aparicio... . . . 
Emilio Valladares 
Santiago Ragoyo 
Saltador de la Calle.. 






Idem iReit tuto Rodríguez 
VMiadad 
Valdarai 






















Vega de Infanzón'». • • 
VlUguer 
Mmanza 






















































Lo que i é hice pdbilco can arreg o « lo que previene el arl. 25 dal Rigiamento aprobado por Raal orden da 
22 de laptUmbre de 1911, para aplicación de la hy da 87 da dlcUmbré de 1909. 
Ladn 10 de noviembre da 1924 —El ligmlaro Jifa, Ramón dal Riego. 
OPICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
na LA PBOVINCIA. DX UÓM 
A a m e l o 
En le» cirtlflcacloiiaa de detcn-
b l u t c ax^edlda» por la Tsnedn-
clii ff« Libro* de la Int»rv«:cl6» de 
Hacienda y por les Liquidadora» 
4t! l!iipiic:to derecho» ríala», i é 
ha dictado per cita Teiorerta, la 
llgulerte 
tProvidencia.—Con arreglo a lo 
dlrpiicato en el párrafa 3.* d*l nr-
tíralo SO do in Imtrucdón ds S6 í,» 
nt>rí¡ du I9C0, -.A ¿ocarín li.cunct 
un »1 5 poí 100 da) pn'itíBí grado da 
apremio, r. íot Irálvitiuoi compran-
aláoi «s» i» slgulMtt« ralactón. Pro-
téfes'i a liícsr efíctivu t i d«sro-
t 't -íü 6 ¡ ' f c r n i a qao dMsrríir.sn 
¡os cepltuicu IV y V I d* !a cü^ia 
l iutim-ciéi: , dftV-íngsndo «I lurxlo-
liarlo atxmg.'.do da su trurcüadÚR, 
Sos i-'-cargo» ccrrcíponáísnt#5 si 
gríico í » alvruelóii qa* prscf.'qpí, 
mús 'CE gesíoi que se ccnsl'.ü?!! 
en I» Icironclói! da loa «xpedlcnta». 
At l lo provoo, mando y firme en 
Lt«r., a 7 d* novlambre da 1824,— 
El Tesorero-Contador de Hacinada, 
M . Domínguez Qil.a 
Lo que se publica en el BOUTÍN 
OFICIAL da la provincia para co 
noclmlento de los Internados y en 
cumplimiento de lo diapuesto en el 
art. 51 de la repetida Intlicccldn, 
. León, 7 da ncvliirbr» da 1924 — 
El Tnorarc-Contadcr de Hacienda, 
M . Domlrguiz Olí. 
R é l a e l é B q u e ae e l (A 
NOMBRE C f i . BEODOS 
Bonifacio A'on«o A'onto... 
Ramona Aparicio Bairera. • 
P'dro Radondo Girón 
Bfrmrdo Lrgado y do» má> 
Eitiban A Variz Alomo j 
tra» mía 
ooMioiue 





C iSÍORf i * 







L*ón 7 da itoViembra da 1924.—El Tsaomc-Conteto 
011. 
M . Dcmíyguez 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DB LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATI-
VO OS LEÓN 
Habiéndose Intarpuatto por don 
Altor le Fí t ráníf í D«lg«do, f«cur« 
so ccntancloio admlRlitrstlvo con-
tra reroludón d«! Sr. Qobcicador 
civil, da ficha 15 de marzo d t l alio 
r.c'.ur,', por al qua »a rtVcca í-cuiida 
del Ayunteiílinto de Vlliadac&cea, 
«obre Urminactón d>t un expedían 
te y redírnccMn es clafst; y da 
corformldsd coi) 1J cítuWtcfdo «n 
t i ertlcnlo 38 OD ¡a Lny que regula 
el «i?rcic!o ds lu (arlidlccMn con-
tcnclcsc-admliilitrctivs, so hace pú-
blico por medio &Í\ praisnt a p.nun-
cío tn t i BCLEIIN OFICIAL, psra cc-
i.ctlmlcnto da todcs Iot qua tuvieran 
Intiuét dln cto «n t ! negocio y qule-
roa coidyjvjr t n él • ta Admliita-
irectón. 
Dalo »n Ltfn • 12 d« noMimbr* 
i% 1924 — El PrnldMite, P n t o i 
R«clo.—P. S. M . : Bl'Sacralirfo, 
RafatlOrtlz. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Leén 
A p e r t u r a d e l a G r r á V i a <•• 
Sun M a r a c a 
E i O'mpl mlMto da lo dltpnwlo 
per al art. 347 del Eilatolo Munl-
c'pa! vlgint» y •) 38 d i l R«g'aniinto 
da I * H'Clendi» Mwlclpnl da IS da 
tgoilo d« 1824, raisltvof a la cona-
tltaddn da la Aicclacldn da caeje 
tar «dmlnlitretlvo qu« hin da for-
mir los Intcreiado» an lalmpoilcidN 
da la» conlcíbadoiMi «ipaclalM a 
qaa»» uWtt» al art. 35S dal reft-
•l io E'.tMuto, y MtaHtcidat yo» I n 
obn i conaipondlantai' al ptoyaclo 
da apsilura da' la Gran Via da Sin 
Maicot, tata Alcaldía pona an ct>-
nocltnlanlo da loa conlilbajauta» 
qua f 'garah an la ralaclda qaa a 
conllflnaclán ae Iniarta, qaa al día 5 
da dlcUmbra próximo, a lai doca 
da la nuflana; sa cahbrart mí au 
daipatb) la primara raunlta da la 
Aiair blaa, y, aaa cnalqalara al «A 
maro da aalalaatof, ¡aa procadarl 
al ncmbramlanlo da la /nata da Da 
I f f l i i o i y • la fornwclén da loa Es 
tatotoa da la Aiodadóii lagai. 
Ladn 20 da noVlambra da 1924.— 
% A'ca'd», Pranclsco Ctaipo. 
St ñores que se citan en el ante-
rior amuele 
Keradaroa d* O. Eduardo Alonso. 
Conwnlo da Aguslfuaa RKOlatai. 
D. Jjito Vlllaituevi. 
Hijos lie B nv Alonao. 
D.* Socrrro Mataa. 
D. Luí: Afle». 
t l.te'rfre MadinaVallla. 
D,* Cfrme-n Buitamanta. 
> NI • Pe'nándiZ. 
I ) . Arj?8! OUto. 
Ptt t n Aguítinoi. 
D. Mdiu c! Roilifgatz. 
» Vi:¡ .¡KI • Go¡ zilez. 
> Roiíifli! Q ¡rda. 
i Pedíi: P'.tvíndas. 
D.» A - ' n ! ; . H««8. 
Ce.itro Ofc?ro. 
H'-rscricn ir- D, Pfuciuoio Valíalo. 
D, Ar¡.»n:r Rr.b.ine\ 
> R:c:'!¿o roJíllisi. 
• Pe iT j P;rdo. 
> AlC¡ x;> O .fd> San Fadto. 
» José F ri-ár.dtz. 
> F¿ U Fervét;í«z Balbuono. 
» Minad QuírdO»., 
» Gsrotíe Bítilot.; 
> Fé lx A V.' r*z. 
> Atiloiilo G.TCI.I Bal i taros . 
> FnusUao Pí*ia. 
• Rímán Codsrqua. 
AYDNTAMIBNTO C0N8TITUCI0NA1. M LBON 
M o econémlcede 19S4 a i S Mét i e niviimtte 
OlstrUniclón da fondos por capitulo» o concaptoa qna.pan.aaUahcar las 
oUigadonas da dlcbo maé, acaarda asta Municipio con arraglo a lo pras-
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OBUOACIONES 
Gastos dal Aytmtamianto 
Policía de seguridad.' 
Pollcfe urbana y rural 
Instrucción pública 
Beneiicencla • 
Obras públicas • 
Corrección pública • 
Montes • 
Cargas 
Obras de nueva constraccldn • 
Imprevistos • 
Resultas 
Total 108.021 18 
CfcIRIDADBS 















León, a I de noviambra da 1884.—El Interventor, Joié Trabó'. 
Sesión da 6 da noviembre da 1884.—Apretada: remítase al QjMsrao 
civil para su Inasrclón an al BOUTIH OFICIAL. —FrancUco Crespo.— 
P. A. de la C. P., Antonio Marco. 
A eaUia comtitucional á» 
F o n ferrada 
La ComliMn Parmananta da es-
te Afnatamlento, an «estén ordttatla 
del día 8 da los corríanles, edoptd al 
acaardo d» « t e dikiando sff Ingre-
sada an ateas mnnldpalaa. dBraate 
el ajercldo aelnal, la aamá de atole 
mllpaaelaa. conespondtoiiHs a, tos 
ocho pasee que faltan para tarml-
rallo, procedantas del arriendo del 
Taatio de asta ciudad, dfbta de ser 
flgeradas como tsles en el capitulo 
7.', art. ,6.*, y (lavar la cantidad da 
cinco mil paietaa al ' espítalo 8.*, 
art. 7.*, del preaupuaato de fastos, 
psra arrttfo dal edificio Colegio, y 
para pavlmantáclón el reato, das-
puéi da htbeiae veiHlcado^ aquel 
arrfgo. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 12 d»IR«f am>n»oda 
Hadanda Municipal, an hace saber 
al público eite acuerdo y que eatd 
axpuaato al público al expediente 
an la Secretaila del Ayuntamiento 
por término de quince dlaa, para 
oír raciamaclonas. 
Per f»rrada, IS da noUambre da 
1924.—Pedro B anco. 
Akaldta constitucional de 
GaltegaiUos de Campos 
Foimedo el rapartlmlanto gmaral 
¿» eite Ayuntamiento y silo r.conó-
mico aciuai. a» h: la axpuisto a l p ú 
bllco en la Sicrataiia municipal por 
térmi.iu de quine» dlaa y Iras más, 
a iln de oír rtc rmacloim; bien an* 
tmvJlio, qaa tó .o saién admitidas 
iq,ie!la> que >e fundan «nhíChos 
cencreioi, precisos y dai«rmlnadof> 
y contuflgjn las prutbus nscasarlaa 
parala |iict!ficacl*n de lüraclama-
dc; advltllír.ilo que paiado mentado 
p'ezo, no te admitirá ninguna, per 
«Kttmporánea. 
Galigullos de Campos, 15 da 
noviembre da 1824 —El Alcalde, 
Manual Antollnas, 
Áleal i la censtitteianal 4* 
VegafMomada 
Las cuentea maaldpalM, rendid» s 
por al Alcalde y Depositarlo da este 
Ayuntamlanto, conaspondlentas a 
los aflosde 1890 a 91 y 1981 a 22, 
se bailan de aiaalllastoal píHIco, a 
los sf actos de radamadóa, en la Se 
cretaila da asta Ayuntamiento, por 
al plazo da treinta «Has. 
Por aate Ayuntamlanto, y a Ins 
tanda dal mozo Fractaoto Rob.'as 
Rcblei.coocnrrantealraampltzo del 
eft.o 1882, sa ha Instruido expedíanla 
luittflcatlvo para probar la ausencia 
por mis de diez' altos en Ig'Orado 
paradero, da au hermano Agustín 
Rob.'e» Robles; y a tos»f «dos da los 
artículos 83 y 145 del R^glamanto 
psra la apllcsclin da la Vigente ley 
I de Reclutamiento, se publica al pre-sante edicto para que cuantos ten-gan conocimiento d» la exlstencle y 
\ actual paradero dal r<farldo Agnatln 
[ Roblei Rcbfr?, so sirvan participarlo 
i a esta Alcalálj con el mayor númsro 
| de datos posible. 
; Al propio ttampa, cito, ifomo y 
, emplazo al manclonado Aguttln 
, Roblar RcbUspcra qut comparezca 
!
' ante mi autoridad o la ¿ti punto 
donde se hallo, y al f u m en el ex* 
i tranjaro, ante «I Cóiuui «speflol, a 
• l i i i a re'atIVos al tbrvido militar de 
! su h:rreano Fruotuoso Robiss Ra-
blea. 
| El repetido Aguntlii Robes es 
( natural da Mata da la Rlv*, hijo da 
I Tenida Robles y de Banlta Roblas, 
| y cuanta 25 aüoa de edad. Al ansan-
! tsrae de etta localidad t ra de baja 
estatura, co or moreno, ojos pardos, 
nariz redonda, boca regular y libios 
un poce sállenlas. 
Vagiquemada, 15 de noVlambra 
de .1824.—Él Alcalde, Lino Rodri-
ga» z. 
I Alcaldía constitaclonal de 
f Camponaraja 
1 En la Secretarla da aate Ayunta* 
miento ae hallan da manifiesto por 
quince dlns y tres rrái, para oír re-
clamadonea, las relacionas d*l re-
partimiento gsneral de utlttdadss, 
en sus dos partes parame 1 y real, 
formadas por la j i n l a ganara: da 
repartos, sagún lo dlipuaito en al 
articula 508 del vigíate Estatuto 
Municipal, y a lo precelnadoen al 
arflculo 518 dal citado Eitatuto, 
para cubrir las etenclonas del pra* 
, aapmsto municipal de asta Ayunto-
«danto en él corrianie ej i rddo. 
Camponeraya 19 de noviembre da 
1924.-EI A calde, Máximo Franco. 
é ' • 
AlcalOía eitstitoctoiMl de 
San Andrés del Jtatanedo 
Ssgdn me participa el Prealdenta 
de la Junta admlniilratlva del pueblo 
de Trabajo dal Camino, an dicho 
pueblo se titila dapoiltada ana po* 
Ulna da la* safla* s'gaientec: alzada 
un matro, da pelo negro y por debajo 
da'la barriga pelicano, adad da aBo 
y rmdlo a dos alloe. 
Lo que sa enuncia para eonocl-
ndeato da su duafio, al que paaari 
a recogerla y pagará loe gritos que 
haya ocaaioaado; pnej paiado al 
plazo qua marca al Reglamento da 
rasaa mislreacsa, se yanderd aa 
pública snbaata. 
San Aidrds del Rjbanedo, a 17 da 
noviembre 4a 1984.—El Alcalda, 
Ramón Ob'anca, 
Junta parrcfaial de Carta/al de 
• ¡a Legua 
Formado el pr«»upte:<o vacinal 
para al corrlantasito económico da 
1924 a 1925 aprr badopcr is Junta 
parroquial de esté putb'o, ¿e halla 
sxpuetto el público an el alilo da 
costumbre pur ¡érml io da quince 
días, para ofr rchmacknj?; durante 
cuyo plazo podrán los h,ibít.-f 1»» dal 
paeblo f titititer! -s qu s estimen con-
Vanlente*. 
Catbajal .:w la Lagua 10 de no-
vlambre da 1924.—ti Prssldenle, 
Tíodaro Lcrmzsna. 
Junta ticlnal de Vülamarco 
Por «I pretenta sa exponen al p ú -
blico en caja jal Prasldanta de di-
cha Juntu, la; cuesttac da Ingieioa y 
gaatoi corraspondiantas a los pra> 
supuestos d* 1922 a 1983 y las da 
1923 n 1924, para que en el plazo da 
quince días puedan ser examhtadaa 
Hrcmnlc* lo c r u a eoa«*ntenit; 
adfMlMdo ««• temtcmrMa s n 
«cbo plaxo, «• •onwtortB • la apro-
kacióndaloa « i d M i , con • m t l o 
alEilalaloManlcfpil. 




Don Rcdiljo Vildéi y Pida, Jwz 
da pilmtra Imtancla da aita villa 
y i d partido. 
H«8o " b * ' : Q w air lai dlllfian* 
clsi da r)«cactdfl da Mntancla í e la 
dictada MI al jaldo dadiialivo da 
mayor caanlto, ngnldo an ait* Jaz* 
fado a ton tanda dal Procurador don 
Padro Regalado Carrare, a nombra 
da D. Ricardo Qonsllas Carazalaa, 
da aata Villa, contra D. Slnforlaao 
Caraza'aa Qutléntx, da Balboa, to-
bra pago da tras mil traidantaa 
cnaranta patataa con noVanta cénIU 
moa i «I Inteié» dal cinco por clan- . 
to, ratificando al anibargo pravenll» 
«o practicado an Vabitltria do octa* ) 
bra da mil novadantoa «ehtltréi, t a 
tacan a pAMIca y primara tabatta, 
por término i * Minia dlaa, loa lo-
maablaa ambargadot al Slrforlano 
Carezalat, 'a qua ttadrd lagtral día 
tralnta da diclambta prfixlmo, a laa 
oaca da la meBana, an la aalt-sa-
dlarcla de aite Jugado; aívtrtlén-
dna qoa no «a admWrd poitara 
qaa no cabra laa doa tarcaraa partaa 
da la taaaddn; qaa no ta han mpll- ' 
do 'oí Iftnloa da propiedad da fot 
mtimoai que para tomar parta an 
ella aart nacaiarla la contiguación, 
por loa Ikltadoraa, da) diez por clan-
to da )a taaaddn, atando laa finen j 
qae te tabattan, laa ilgolantat: , 
1. » Una llana, al aillo del «Pa-
ralzol,» término da Balboa,da cabida i 
dlacfllata ártaa f cnaranta y coa- ' 
rtnla cantláraat, o aaan enalto 
coírln aj, con nn paral: linda Bale, > 
haredaroa da Franclaco Gallardo; 
Sur, camino; Oaala, rio, t Ncrta, .' 
thrra da Patena! Gdmaz j Fawt l - ; 
no Parnindtz: hoy lo da éita, con j 
Baldomaro Monltaatln; tsuda an ! 
mil rtailea. i 
2. * Seta caataRoa, con an larra-, 
nc, alaltlo da «Pacloa de Abajo,» 
í l ch i léirolrci Uiuta a' Sur, huerta \ 
rectoral; Oaala, camino Vacinal; 
Ncrta, paao o aervidnmbre pare loa • 
pratfoi d« Paclca, y Nscfent*, praaa > 
da los mlimot pradoa; tatadoa en | 
novaats paaataa 
dladocho da. novlambra de m» no-
«edeatoa valntlcaatro.-Rodrlgo 
Valdéa.=Er;Seeratarlo1 Parnando 
Queta Bína le . 
5.* Un tarranc, con doa caite-
Boa, manaora rala áraat y cíncuanla ¡ 
y cnatro canlláraaa, o atan caartal ] 
y medio, al altlo da tPana Parda,» ; 
término da Quinta a de Balboa: liada 
Norte, con dicha.Pana Parda;.Ella, 
rio; Snr, haradaroa de Angel Ldpcz, 
y Oeita, con camino antlgao de 
Ambatmattaa a Balboa; tasado an 
treinta peaetat. 
Dado en Vlllatraoca dalBIarzoa 
C i é t i a t í e i t a e i i n 
Elparjadlcadooperjndlcadoa es-, 
yoa nombrea y cfrcamtanciaa ta Ig-
noran, an la mtraccMn da tanaraa 
delaenpadlddn qaa Iba en el tren 
ndm. 440, sobre al 25 d 26 de Jnnlo 
4 Hmo, anlre lat aitadonei de Bra-
Rnelaa y Attorga, comparecerdn en 
al Jugado da Intlracddn da Attor-
ga con el fin de recibirlas declara-
ddn y ofrecarlat el procedimiento 
en lagal forma, en el término de días 
dlaa, en el samarlo que con el nú-
mero 118. del alio actnal, ta Inatrn-
ya por tnatraccldn de mercancía!. 
Áitorga l l de noviembre de 1824. 
BSaaalano.^aWnoUribarrl. \ 
Don Alberto Stampa y Parrar, Jtwz 
de Inttrnccldn del partido da Sa- , 
fifgín. . i 
Hago tebar: Qaa para «nmpll-; 
miento de lo dlipnealo por la Sn- i 
parlorldad a » la taaacldn de coalas ' 
practicada por le nriima en la pla-
za da ratponaaMHdadea pacnnlarlaa 
dimanante del samarlo ndm. 26, del 
aflo da 1988, sobre leslonaa, contra 
Martin Gil Pérez, vedno da Cea, 
t a tacan a páb.'fce aabatla como de 
la propiedad de Cite, por térmlao de 
veinte dlaa, qae tendrá alado a laa 
once horas dal día 16 del prdalimr 
mea da diciembre, en In inla-andlen-
da de ette Juzgado, laa finen al- i 
galantea: 
1. " Una cata, tita en el caaco 
dale villa, de Ce», barrió de San 
Pedro, compnaita da hibitadonee 
btiat, hornarn, cuadra y patio ce-
rratpondlentt: linda de frente, calle 
trtnvana); derad»,cal)a}a; Izqulár-
da, ernal labrar.tlo da Parnar.do 
Conde, y atpalda, con arnal de don 
Martín Gil; talada en la cantidad de 
mil doiclantai patata»; y 
2. a Una tierra labrantía, an al 
casco de dicha VMe y barrio de San 
Padro, d* hacer 10 celeminea, trl 
gal: linda O., con usa de D. Mar-
tin Gil; M , llana de Fernando Con-
de, P „ calla de Sin Padro, y N , 
calíala; tanda an dótcleatat peretaa 
Adwttnciai 
1.* Que para tomar parte an In 
« b a i l a ea necesario qae loa pos 
toras consignan sobra la mera dal 
Juzgado el 10 por 100 dal tipo de 
taaaclén, 
2 * Que no se admltMn peala-
ra» qaa no cubran laa dea tarcaraa 
partas <é le tatacldn. 
3. » Qae no exlatea litóles de 
propiedad de las fincas, da blando 
loa lidiadoras conformarse con In 
cartlflcacidn del Raglatio, la n a l 
todaa laa coilas de eete laido.—Asi, 
definitivamente fazgendo, lo preñan-
do, meado y firmo.—Prentfico del 
Rto Alonso,* 
Cuya laatanda fné pnblicade en 
al misino día. 
Y para sn Insarddn en el B o u . 
se halla da manlflaato an Secretarla.' ocho paaataa y treinta y atete cía-
Dado an Sahegia a 18 de novieaa- \ Unoa, • qae aata demanda se ralle-
bra «e 1824.»A!barto Stampa.^ . ra; Iraponlando a dkho demandada 
P.S.M.:ElSaaetarlo,Uc<lo. Ma-
«as Garda. 
Don'Angst Berroeta y Perntndas de 
. Lleneras, Juez de primera Instan-
d n de la ciudad de Attorga y sn 
partido 
» p a d l t n t e t o b r e d t d a r a c l 4 n d a h i - „ ^ a 
« t a C d e B » HwKlscodalRIoAlon«. . -P .S.M. . santa y tleta .fie» nstaral de Bra- r m l l l A a 
inalo, h'lo de O. NIcolái y D.» Joa-
* ^ R ^ r . 2 TJL « « " W l * C « " w (La**)-
único descendíante al D. hldro Cal-
vo Mordn, qoa ea el qae rsdama la 
barenda, enanMn de la D.* Isabel 
Morin, ésta en In cuota Ir gal nan-
fructuaria, ¿omb cdnynga aobravf-
Vtente. 
Lo que te hace pdbHco a medio 
4et preteñtay Ifamando n loa qoa aa 
crean con rgnal o nialbr derecho a 
la hartada, para que comparezcan 
an H l n Juzgado • redamarla den-
tro de treinta días; prevenidos que, 
da no Verificarlo, loa parará el per-
jaldo a que haya lagar en derecho. 
Dado en Aitorga a cnatro de no-
viembre de mi) novecientos Valntl-
cuatro.—Angel Btrroete.—P.S.M., 
P.S. , Manuel Martlnaz. 
Don Fnndico dal Rio Alonso, Jurz 
municipal tupiante de a ata dudad. 
Hago nabar: Que en el (nielo Var-
bal civil da que aa bati mérito, re-
cayd tentancln, cayo encabszn-
mlento ypartedlapoilHVe, dicen: 
*Senfenc¡a.— En la dudad da 
Ladn, a once de noviembre de mi! 
novecientos veinticuatro: «ato por 
al Sr. D. Francisco d«l Rio A'onso, 
Juez municipal anpleníe de eita ciu-
dad, el precedente luido Varbat dvll , 
ceiebredo a inatande de D . Nicanor 
Ldpez Feradndaz, Procarador da 
D. Eduardo Hartado Marino, almace-
tristn de esta plaza, contra D. Domin-
ga del Canto, comardanta y Vedno 
de Matathana, acbre pago de dos-
dantas sesenta y ocho pesetas y 
trátate y siete céntimos, Valor de 
géneros del e«tab!edm!ento del de-
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno, en rabaldln, ni demanda-
do D. Domingo dal Canto, vedno de 
Matathana, a que pagua al deman-
dante D. Bdnerdo Hartado Meri-
no, la tama de dotdantee menta y 
no Vdzquaz, contra D. Leopoldo 
García, per raclamaclda da tret-
dental treinta y cinco petatea con 
aetentn y cinco céntimo», recayi 
aentenda, cayo encabezam/enlo y 
parto diapoiltIVa ton del ilgulanle 
tenor literal: 
| «En Carrito de la Ribera, n nnaVe 
! de octubre de mil novadentot Valn-
: «cuatro; el Sf. D , Miguel Orddfliz 
: Pérez, Juez municipal dal mhmo: 
• visto «I precedente jaldo verbal d-
; vil , celebrado a Initanda de D. Sa-
; virlano Vdzquts Vivar, centra don 
Leopoldo Guda, vedno de Mu-
gardo» (La Corulla), tobra pago da 
tnadenlet treinta y dnco peietai 
con tétenla y dnco céntlmoa, reita 
\ de uní factura; 
Fallo: Que debo condanar y con-
' denoen rebitdfa al dimandado don 
Leopoldo Gírela, al pago de Isa 
treidentee traíala y cinco peaetaa 
' con látanla y cinco céntimos recta-
j madaiy an a icoi ta i dal Juicio.— 
A i l , definitivamente Juagando, lo 
pronuncio, mando y firmo.» 
Y para qua elrv.t de notificación 
n D. Leopoldo Garda, vecina i * 
Mugardos (La Corulla), expido !« 
preaenleen Carrizo, a dlazy siíle 
de octubre de mil novedentoi v*in-
Ucuatro.—Miguel OrdMaz.-ElSa 
creterlo, Daniel Garrido. 
ANUNCIO PARTICULAR 
En Sslamence ae Vinde Hbrlca 
de colat y giletlnnt, movida por 
vapor y electricidad, edifldot, t<rra 
not, ntaqulrarla modirm, agua 
propia y abundante, initalaciün 
complata. Urge Víala, D. Arturo 
Lanzaco (Salemanca). _ 
LEON 
Imp. de le Dlpntaddn P»e* d»! 
